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ション (articulation)と認識されるものである｡教育においてほ,一般にそれは学 校教 育
の分野で使われてきた｡子どもは多くの場合,保育所や幼稚園などで初めて集団的保育の場
を経験した後,義務教育段階の小学校,中学校を終了し,さらにその学習要求に基づいて高





































































































































































































































































































































































































































理念と展開-NEAの委員会報告書 (1911年 ･1918年)の分析を通して｣(日本教育行政学会 『日本
教育行政学会年報第10号』),昭59,の中で若干の考察を行っているので参照されたい｡
(26) この制度は,-イスクールに在学しながら, 有資格の教員による大学の教科 ･科目の授業 を受
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け,全国共通試験機閑が行う試験の結果に基づいて,大学入学後にその単位を認定しようとするも
のである｡
(27) NEADepartmentofSuperimtendence,Op.°it.p.22.
